





















































































































































































































































































「いい音！」と A 児や B 児に聞かせる。「ほんと






































　次に A 児は、4 本の竹ひごをセロテープで止
め、上に竹ひごをつなげてモビールを作った。B
児も A 児と同じモビールを作る。
　E 児と F 児は紙をどんぐりに貼り付けて人形
を作っている。教師が、どんぐりに棒を通してか
ら首にしている C 児の人形作りの方法を紹介す

















































































































           ౵ 
ಊ෼ͳ͹ؖΚΕ 
Ԅ಼͹ঘಊ෼ΝݡΖ  گࢥΏ೧ௗࣉ͹ঘಊ෼͹੊࿫ΝݡΖ 
(ωϭφϨɼΤγάɼΠϐϩɼঘ௙౵ʥ 
        ਐۛͶ͏ΖமΝݡͪΕɼ୵ͪ͢ΕͤΖ 
(ΨνϜζϡέεɼϟξΩɼΩνςϞϨɼδϨΪωɼΠϨ ౵ʥ 





Ԅఋ͹՘ΝݡΖ    ৯͹ड़Ζ૴՘Ͳ༣΁ 
(οʖϨρϕɼΨζάλΤʥʤΠγΪΨɼΨεϫ΢ώψʥ 
    ࡁക෼ͶਭΝΏͮͪΕɼ੔ௗΝݡΖ 
     ʤϝωφϜφɼ΢ϱΰϱʥ 
૴͹৏Ͳ༣΁   
 
 
           ʤζϡΪ΢ϠɼΫϣΤϨɼψηɼ΢ϱΰϱʥ 
                     
໨͹ࣰΏ૴՘Ͳ༣΁   ޅ૴Ώཚͬཁ͹஦Ͳ༣΁ 
(ςϤέγɼϋαζϡϧεɼχϱήϨ)  
          ࡁക෼͹੔ௗΝݡΖ 
(ύςΩξ΢αϱ) 
     ҸΆΕΝͤΖ     ਭࡁകΝݡΖ     ՘ΝݡͪΕɼ೑͏Νᅁ͏ͫΕͤΖ 






       ʀεϡϚϱۆ͹ඊ΁༹ࢢΝݡΖ 
             ਭ͗ྮ͚ͪ͵Εɼਭ༣;͗Ͳ͘͵͏͞ͳΝ״ͣΖ 
 

























































































೧ௗࣉ͹Πϐϩ͹੊࿫ΝݡͪΕ์͏ͪΕɼৰͮͪΕͤΖ ࣄͮͱ͏Ζঘಊ෼͹੊࿫ΝͤΖ    
೧ௗࣉͶřųƁ͹੊࿫Νگ͓ͱ΍Δ͑ 
                ಊ෼Ԅ͹ಊ෼ΝݡͪΕঘಊ෼ͳ༣΁ 
व͹மΝݡͯͪ͜Εɼٿ͘੢Νซ͚  ౛ເͤΖঘಊ෼ΝஎΖʀ౛ເ஦͹ਭΏޅཁΝ༽қͤΖ 





૴ͳΕʀౖࡠΕ झΉ͘ ਭΏΕʀ૴खΕ ੔ௗΝݡΖʀफ֯ 
    ʤŢŷŪŭɼŚƅšƆƅɼŸŮŬŷŬɼŚũŢƆʥ 
           ೧ௗ͹໼ࡌΝݡͪΕफ֯෼Νৱ΄Ζ 
ʤŬŷŬɼşŕśƀɼŭťɼŚƅšƆƅɼſŗŞŦŚɼţŪŷŚŻʥ 
৯͹ड़Ζ૴՘ΏࣰΝͳͮͱ༣΁  ࣰ͹͵Ζ໨Νݡͯ͜ɼलͮͱ༣΁   ౛͹ध໨ΝݡΖ 
ʤ௉اɼŝŤƃŚŲƆŭɼ௥͹໨ʥ       (ŚũŖśɼŬƆƅŠƆƀɼ֡ ౵)          (ഗɼ౩) 
फ֯ͤΖ   ౖࡠΕ ځࠞ৪͓ ਭΏΕɼ౛͹ࢩౕΝ઎ਫ਼ͳͤΖ ൅լΏ੔ௗ͹༹ࢢΝݡΖ 
         (ũŕŘƀŗŴƇɼųżŤƅť) 




             ˕ӏ͹߳Ζ༹ࢢΏਭཹΕΝݡΖ 
             ˕εϡϚϱۆ͹ඊ΁༹ࢢΝݡΖ 
˕͏Θ͏Θ͵ܙ͹ӤΝݡΖ  ˕෫͗ྮ͚ͪ͵Εɼ      ˕૾ΏතΝݡͯ͜ͱ༣΁ 
˕ਭ͗ྮ͚ͪ͵ͮͱͪ͘    צ͚͵ͮͱͪ͘͞ͳΝ    ˕ઉ͹߳Ζ༹ࢢΝݡΖ 
͞ͳͶـ෉͚        ״ͣΖ 
ԗ ଏ ٪ޮԄ ৿ॕޜԕ  ζϡΪ΢Ϡ۹Ε ᷦ੤ྡքޮԄ ਭݫޮԄ    ҸΆΕ     Ҭ͹ಆޮԄ ๼͹؛ޮԄ ࠅճ઴ఋޮԄ  ٪ޮԄ 
－ 255 －






























































˕řųƁ͹੊࿫ΝͤΖ  ˕㕔͹઀Ε๏ࠠͧ๏Ͷ ˕ಊ͘ΏӍ໡͹รԿͶـ෉͚ 
์͚ʀՆѬ͗Ζ   ཻқ͢నྖͶͤΖ 
ஓ͹ŝŨŷŤƆŔŠŤΝݡΖ ŝŨŷŤƆŔŠŤ͹੊࿫ ŝŨŷŤƆŔŠŤ͹รԿΝݡΖ 
ঘಊ෼͹੊࿫Ν઎ਫ਼Ώ༓ୣͳͤΖʤঘ௙ɼۜڗɼţƆƀŞƆŮʥ    ֟ΝஓͶ๎ͤ
      㕔ΏΕʀਭ͖͓      ਭଔؙ͹ڗΝݡΖ  
՘ͶॄΉΖம(௑)ōŪŲƆźΝݡΖ   ŞŴƆŬமɼřšƆŲ௑͹༰மΝࣄ͑  
                  ŸŞƅ͹ཁΝΏΕรԿΝݡΖ  ӍԿΝݡΖ 
˕༓ୣͳ੊࿫Ν͢͵͗Δ    ˕౲൬͹࢕ࣆͶ੻೜Ν΍ͮͱखΕૌ΋     ˕౲൬͹࢕ࣆΝ೧ঙࣉͶگ͓Ζ 
 řųƁͳ༣΁ 
ڗ௾ΕΝ͢ͱ㕔Ώڗ͹༹ࢢΝݡΖ           ಊ෼Ԅ͹ಊ෼ΝݡΖ  
 
ŞŨŪŹƀΏŞźΝ౛ເͦ͠Ζ         ౛ເ͖ΔְΌͪŞźΏ֟ΝݡΖ 
व͹՘ͶॄΉΖமΝݡΖʀ୵ͤʀࣄ͑  Ո͹ம͗͏͵͚͵ͮͪ͞ͳͶـ෉͚  
(ŢŝƃşƆɼŲƆŗŨɼŬƅŶƆ౵) 
৪෼ͳ͹ؖΚΕ 
Ԅఋ͹૴՘ΝݡΖ ŚũŖś͹լ ŲŭŸťƆş ֡͹՘         ഗ͹ࣰ 
                ൅լʀ੔ௗΝݡΖ ཁ͹੔ௗʀ໼ࡌ͹รԿ  
ࡸ૴Νൊ͚ ౖࡠΕ झࣚ͘ʀీ৪͓             ևͲৱ΄Ζ 
(ŭťɼŬŷŬɼşŕśƀ     ঘ௙ΏśţşƆ͹㕔ͶͤΖ ܃Εศ͢үͱΖ  
ųƇŘŭŗŪɼҸ ଠ)    (ঘনࡌɼŲŪŞŨƆŚŢƅ ଠ)  
  ΢οβΝݡΖ   फ֯ͤΖ 
     ౩͹ࣰ           ֡͹ࣰɼ܂͹ࣰ౵ΝݡΖ        ഗʀ౩ʀ࡫͹՘ΝݡΖ 
झखΕʀౖࡠΕ व৪͓͹झࣚ͘ʀځࠞ৪͓ ͯ͠ΉҸ۹ΕųƇŘŭŗŪफ֯ʀৱ΄Ζ  ځࠞΝೖ޴Ͷ஖͘੔ௗΝݡΖ  





ۯസ౵Ͳ޽෋͢ͱࡠΖ   ઩Ώਭऄ౵ਭ༣;Ͷචགྷ͵෼Νਐۛ͵ોࡒͲࡠΖ 
(ۯസɼ࠯ɼడ೬ౖ)    ʤ໨ฤɼϕϧηορέ༲حɼటʥ 
   ާ͹·Ε͹ӯ༹͛ࢢΝݡΖ  
˕ـ࣍ͬΓ͏ஈ͖͠Ν״ͣΖ      ˕ӏ͹߳Ζೖ͗ଡ͏͞ͳͶـ෉͚ 
༣;Ͷචགྷ͵෼ΝࡠΖ           ࣙષ෼Ν࢘ͮͱ༣΁       ౛͹ࣙષ෼Ν༣;ͶखΕ೘ΗΖ  
(ڗͳΕɼம໤ɼθϱχΤ ౵)     ʤ໨͹ཁɼχϱήϨɼন·͚ͮΕʥ      ʤ૾஬ɼතɼઉʥ 
 
˕͏Θ͏Θ͵Ӥ͹ܙΝݡΖ     ˕ਭ͗ྮ͚ͪ͵ͮͱͪ͘͞ͳΝ״ͣΖ ˕෫͹ྮͪ͠ɼઉ͹߳Ζ༹ࢢΝݡΖ 



















Method of Teaching of the “Environment”










settings for encounters and interactions with nature.
